




اﻻﲡﺎت اﳌﻌﺎﺻﺮة ﰲ ﺗﺪرﻳﺲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻟﻠﻐﺔ اﳊﻴﺔ اﻻﺧﺮى ﻟﻐﲑ اﻟﻨﺎﻃﻴﻘﲔ ﺎ )اﻟﻘﺎﻫﺮة، دار اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻌﺮﰊ، , ﲪﺎدةاﺑﺮاﻫﻴﻢ، 
  112(. ص. 8791
 31، )ﻣﻜﺔ اﳌﻜﺮﻣﺔ: دار اﻟﺼﺎﺑﻮﱐ ودار اﺑﻦ ﺣﺰم، دون ﺳﻨﺔ(، ص اﻟﻤﻌﻠﻤﻮناﻟﺘﻌﻠﻴﻢ و أﲪﺪ ، ,ﻋﻠﻲ ﺳﻴﺪ 
 .391(، ط. اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ، ص. 2891، ﺟﺰء اﻟﻮل، )ﻣﺼﺮك دار اﳌﻌﺎرف، اﳌﻌﺠﻢ اﻟﻮﺳﻴﻂ،  إﺑﺮاﻫﻴﻢ,أﻧﻴﺲ 
  14ﺑﻜﺮ، اﻟﱰﺑﻴﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ، )ﻛﺰﻧﺘﻮر،اﳌﻌﻬﺪ اﻟﻌﺼﺮي دار اﻟﺴﻼم، ﺑﺪون اﻟﺘﺎرﻳﺦ(، ص. ﳏﻤﻮد ﻳﻮﻧﻮس وﻗﺎﺳﻢ 
  5،)اﻟﻘﺎﻫﺮة:دار اﻟﻜﺎﺗﺐ اﻟﻌﺮﰊ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ و اﻟﻨﺸﺮ،دون اﻟﺴﻨﺔ(،ص. ﻣﺸﻜﻼت ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻐﻴﺮ اﻟﻌﺮب،  ﻋﻠﻰ, اﳊﺪﻳﺪ
، )اﻟﺮﻳﺎض: دار اﻟﻐﺎﱄ، دون أﺳﺲ إﻋﺪاد اﻟﻜﺘﺐ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻟﻐﻴﺮ اﻟﻨﺎﻃﻘﻴﻦ ﺑﺎﻟﻌﺮﺑﻴﺔﳊﻤﻴﺪ، ، ﻧﺎﺻﺮ ﻋﺒﺪ اﷲ اﻟﻐﺎﱄ وﻋﺒﺪ ﻋﺒﺪ اﷲ 
 45ﺳﻨﺔ(، ص 
(، 4591، )ﻣﺼﺮ: اﳌﺮﻛﺰ اﻟﺪوﱄ ﻟﻠﱰﺑﻴﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﰲ اﻟﻌﺎﱂ اﻟﻌﺮﰊ، ﺔ اﻟﻤﻔﺮدات اﻟﺸﺎﺋﻌﺔ ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔﻗﺎﺋﻤﺧﺎﻃﺮ ، ﳏﻤﻮد رﺷﺪي 
  ص ب
اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻨﺎﻫﺠﻬﺎ وﻃﺮاﺋﻖ   اﻟﺪاﻟﻴﻤﻲ، ،ﻃﻪ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﲔ و ﺳﻌﺎد ﻋﺒﺪ اﻟﻜﺮﱘ ﻋﺒﺎس اﻟﻮاﺋﻠﻰ 
  88(،ص. 5002،)ﺑﻐﺪاد:اﻟﺸﺮوق،ﺗﺪرﻳﺴﻬﺎ
  . 7، ج اﻷول )ﻣﺼﺮي: دار اﻟﻔﻜﺮ, دون ﺳﻨﺔ(, ص.ﻮﻫﺎ وﺻﺮﻓﻬﺎﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﳓ اﳌﺮﺟﻊ, ﻋﻠﻲرﺿﺎ 
 31(، ص 3891، )اﻟﻘﺎﻫﺮة  : دار اﳌﻌﺎرف، اﻟﺘﻮﺟﻴﻪ ﻓﻲ ﺗﺪرﻳﺲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﳏﻤﺪ ﻟﺴﻤﺎن  ﻋﻠﻲ
 .۳۱)اﻟﻘﺎﻫﺮة: دار اﻟﺘﻀﺎﻣﻦ، اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﱃ، دون اﻟﺴﻨﺔ(، ص. ﻋﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺎم،ﺷﺎﻫﻦ ، ﺗﻮﻓﻴﻖ ﳏﻤﺪ 
 .91(، ص. 8002، )ﻣﺼﺮ: اﳌﻜﺘﺒﺔ اﳌﺼﺮﻳﺔ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ، اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ واﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ ﺷﺤﺎﺗﺔ، ﺣﺴﻦ ،
، ) ﻣﺼﺮ: ﻣﻨﺸﻮرات اﳌﻨﻈﻤﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻟﻠﱰﺑﻴﺔ و و أﺳﺎﻟﻴﺒﻪ ﻣﻨﺎﻫﺠﻪﻟﻐﻴﺮ اﻟﻨﺎﻃﻘﻴﻦ ﺑﻬﺎ  اﻟﻌﺮﺑﻴﺔﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ  ، ،رﺷﺪى أﲪﺪ ﻃﻌﻴﻤﺔ 
     .54(، ص 9891اﻟﻌﻠﻮم و اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ، 
(, اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ, ص. 6991, )ﻣﺼﺮ : ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﻨﺨﻀﺔ اﳌﺼﺮﻳﺔ, ﺘﺪرﻳﺲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻟﺘﺮﺑﻴﺔ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔﻃﺮق اﻟ، إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﳏﻤﺪ ﻋﻄﺎ 
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  58)رﻳﺎض،دار اﻟﺴﻼم(، ص  اﻟﻤﻬﺎرت اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﻣﺎﻫﻴﺘﻬﺎ و ﻃﺮاﺋﻖ ﺗﺪرﻳﺴﻬﺎ، أﲪﺪ ﻓﺆاد ﻋﻠﻴﺎن 
 ﻲﻤﻬﻓ ﻰﻔﻄﺼﻣ ،ﻢﻴﻠﻌﺘﻟا ﺔﻴﺟﻮﻟﻮﻜﺳ ص ،(ت.د ،ﺔﻳﺮﺼﻣ ﺔﺒﺘﻜﻣ : ﺮﺼﻣ) ،23 
ا ﻦﺑ ﻦﲪﺮﻟا ﺪﺒﻋ ﻢﻴﻫاﺮﺑ، نازﻮﻔﻟ  ﺔﻐﻠﻟا ﻲﻤﻠﻌﻤﻟ تاءﺎﺿإﺔﻴﺑﺮﻌﻟا ﺎﻬﺑ ﺔﻴﻘﻴﻃﺎﻨﻟا ﺮﻴﻐﻟ ءﺎﻨﺛأ ﺔﻴﻨﻃﻮﻟا ﺪﻬﻓ ﻚﻠﳌا ﺔﺒﺘﻜﻣ ﺔﺳﺮﻬﻓ :ضﺎﻳﺮﻟا)،
،ﺮﺸﻨﻟا2011 .ص،(79  
 ﺪﻴا ﺪﺒﻋ ﺰﻳﺰﻌﻟا ﺪﺒﻋو ﺰﻳﺰﻌﻟا ﺪﺒﻋ ﱀﺎﺻ، ﺪﻴ ﺲﻳرﺪﺘﻟا قﺮﻃو ﺔﻴﺑﺮﺘﻟا،  .ص ،(ﺦﻳرﺎﺗ نود ،فرﺎﻌﳌا راد :ﺔﻜﻣ)59. 
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